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Guia de tutoria del Treball Final de Màster *
En el procés d’elaboració del Treball Final de Màster (TFM) la supervisió i guia del tutor/a 
designat, per a realitzar correctament aquest treball esdevé una ajuda fonamental. El tutor/a 
orienta, fa el seguiment del projecte i assessora l’estudiant en el temps de treball, el motiva i 
garanteix la qualitat del treball per poder passar a la seva defensa i avaluació. 
En el document “Guia de l’estudiant del TFM del Màster en Direcció d’Empreses de l’Esport“  †
s’especifica que aquest treball pot ser un projecte d’investigació teòrica i/o empírica sobre un 
aspecte del sector esportiu novedós o que corregeixi alguna ineficiència o carència, un projecte 
d’investigació pràctic sobre un aspecte específic – aplicat a una empresa determinada-, un 
projecte de negoci o possible oportunitat de negoci en el món de l’esport. 
Procés de Tutelatge del Treball Final de Master 
En el procés de tutorització del TFM al Màster en Direcció d’Empreses de l’Esport s’identifiquen 
les següents etapes: 
Assignació de l’estudiant a tutoritzar 
Durant els mesos d’octubre i novembre els estudiants han de seleccionar un tema i proposar un 
tutor/a pel TFM, (veure la “guia de l’estudiant del TFM del Màster en Direcció d’Empreses de 
l’Esport“). La Comissió del TFM autoritzarà els temes i assignarà un tutor/a a cada estudiant, 
d’acord amb les dues parts i en funció de la disponibilitat del professorat. 
El tutor rep, per correu electrònic el formulari de proposta de tema que ha elaborat l’estudiant, i a 
la vegada, una fitxa amb la foto, el nom i l’adreça de correu electrònic de l’estudiant. Si està 
d’acord amb el tema i l’orientació del treball accepta i queda establerta la relació tutor/a- estudiant 
per desenvolupar el TFM. 
 Tutories presencials i seguiment dels estudiants  
Una vegada s’han assignat els estudiants, el tutor els ha de convocar per a establir un calendari 
de tutories, que permetrà organitzar el treball a realitzar. Es recomana que el calendari de 
trobades entre tutor/a- estudiant sigui, al menys, mensual entre els mesos de desembre a maig. 
 Aquesta publicació està disponible, en format digital, en l’enllaç: http://hdl.handle.net/2445/98421*
 Es pot trobar la publicació al següent enllaç: http://hdl.handle.net/2445/68011†
Guia del tutor del TFM Màster en Direcció d’Empreses de l’Esport (v 3)
En el darrer mes la intensitat pot incrementar en funció del que consideri el tutor/a. 
Segons la guia de l’AQU (2013), “Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball Final de Màster” 
existeixen diferents tipologies de tutories que es poden seguir, en funció de l’agrupament, de la 
temàtica i de la modalitat de comunicació (veure p.45-49, Guia AQU, 2013 recollides com annex I 
en quest document. 
Abans de l’entrega final del document, l’estudiant entrega una proposta de TFM al tutor per tal que 
sigui revisada. Si la proposta no s’accepta, caldrà portar a terme algunes reunions addicionals 
entre el tutor i l’alumne amb l’objectiu de revisar els aspectes remarcats i millorar la qualitat del 
treball. 
Entrega del document final 
Una vegada el tutor autoritza el treball, l’estudiant entrega el TFM al tutor a principis del mes de 
juny. S’hauran d’entregar 4 còpies impreses, on el tutor haurà de quedar-se una còpia i fer arribar 
les altres tres a la coordinació del Màster per tal que puguin ser entregades als membres del 
tribunal de la defensa. A la vegada, s’entregaran el document de compromís d’obra original i la 
cessió de drets o petició de confidencialitat, quan escaigui. A l’Annex II es pot trobar un “Checklist 
para la entrega del TFM”, que paga la pena que el tutor en tingui coneixement. 
En el moment que el treball sigui acceptat i entregat, lliurant el document final del TFM en format 
digital (pdf) i paper, el tutor ha de complimentar l’Informe Tutor (Annex). Es tracta d’un informe 
personal, on proposa unes qualificacions i valora les competències dels estudiants.  
Abans del dia 15 els tutors hauran fet arribar la seva valoració, la seva proposta d'avaluació del 
TFM, el grau d'assoliment de competències i els comentaris que creguin convenients sobre el 
procediment d'elaboració del treball que ha seguit i tutelat. En la guia d’avalaució del TFM del 
Màster en Direcció d’Empreses de l’Esport es datalla el procediement.  
Aquest document es farà arribar als membres del tribunal de la defensa del TFM en sobre tancat. 
El tribunal l’obrirà abans de qualificar a l’alumne, una vegada s’hagi fet la valoració, i amb 
l’objectiu de decidir la qualificació final del treball.  
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Text literal extret del document “Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball Final de Màster” 
Rodríguez, Ma Luisa i Llanes, Juan (coords.) Guia AQU Catalunya, 2013.
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Guía del tutor del TFM Master en Dirección de Empresas del Deporte (v 3)
Aquesta guia ha estat elaborada gràcies a l’ajuda de l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de Barcelona (ICE-UB), que va concedir una ajuda mitjançant el programa REDICE 
(2014-15) 14-726 al projecte  “Competències percebudes i identificades en els Treballs Finals de 
Màster, de l’àmbit de Economia i Direcció d’Empreses dels Universitats Catalanes.”
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